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машинами с имитацией неровностей. Испытания можно проводить в течение всего 
года, тогда как полевые испытания только летом.  
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Все большее применение на основных работах сельскохозяйственного производ-
ства и промышленности находят универсальные энергетические средства (далее – 
УЭС). Это связано с развитием конструкций данных УЭС, повышением тяговых ка-
честв и маневренности, а также увеличением ширины захвата агрегатируемых машин. 
При новом проектировании УЭС необходимо уделять внимание не только конст-
рукции самих УЭС, но и конструкции их трансмиссий, уделяя особое внимание требо-
ваниям экологии, снижению энергоемкости и применению новых типов привода. 
Темой доклада является модернизация трансмиссии универсального энергети-
ческого средства УЭС-2-280А-1 производства ПО «Гомсельмаш». 
Модернизация включает в себя изменение типа привода движения УЭС (каждое 
колесо УЭС приводится в движение гидромотором), что дает возможность примене-
ния двух ведущих мостов (полный привод), двух управляемых мостов (уменьшается 
радиус поворота), изменения базы УЭС (телескопическим выдвижением брусьев ра-
мы, установкой в раму промежуточных вставок или перестановкой моста вдоль уд-
линенной рамы) для более широкой номенклатуры применяемых агрегатируемых 
машин, освобождения места для валов отбора мощности. 
Для подбора гидромоторов необходимо рассчитать мощность и крутящий мо-
мент на колесе ведущего моста. 
Расчет ведется для I передачи (самая нагруженная передача). 
Расчет мощности P и крутящего момента М гидромотора MF H 112 
Дано: 
Номинальная мощность 1 156,4 кВт;P =  
Номинальная частота вращения 1 11
25002500 мин 41,67 с .
60
n − −= = =  
Расчет: 
 2 ;nω = π  






156,4 1000 597,67 Н м.
261,68
PM ⋅= = = ⋅
ω
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Расчет КПД η редуктора 
Дано: 
цил.пер 0,98;η =  
подш 0,99;η =  
Расчет: 
 общ 1 2... ;nη = η η η  
 4 4ред 1 2 3 подш 0,98 0,98 0,98 0,99 0,902.η = η η η η = ⋅ ⋅ ⋅ =  
Расчет мощности P и крутящего момента M редуктора 
Дано: 
Передаточное отношение 5,511.Ii =  
Расчет: 
 2 1;P P= η  










− −= = = =  
 2 22 2 3,14 7,56 47,47 рад/с;nω = π = ⋅ ⋅ =  
 22
2
141,07 1000 2971,77 Н м.
47, 47
PM ⋅= = = ⋅
ω
 
Мощность P и крутящий момент M на каждый бортовой редуктор: 
 23 4
141,07 70,53 кВт ;
2 2
PP P= = = =  
 23 4
2971,77 1485,88 Н м.
2 2
MM M= = = = ⋅  
Расчет мощности P и крутящего момента M для каждого бортового редуктора 
Дано: 
 планет.пер 0,95...0,99.η =  
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Выбираем планет.пер 0,97.η =  
Передаточное отношение 5 19,64.i =  
Расчет: 
 5 6 3 планет.пер 70,53 0,97 68,41 кВт;P P P= = η = ⋅ =  
 125 6
5




−= = = =  
 5 6 2 3,14 0,38 2,38 рад/с;ω = ω = ⋅ ⋅ =  
 55 6
5
68,41 1000 28743 Н м.
2,38





статич 0,719 м.R =  
Расчет: 
 
2,38 1,438 1,7 м/с 6,12 км/ч.
2 2
dv ω ⋅= = = =  





























Рис. 1. График зависимости потребления мощности от скорости движения 
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Рис. 2. График зависимости крутящего момента от скорости движения 
Данные графики зависимостей показывают, что при одинаковом крутящем мо-
менте на колесах УЭС потребление мощности от двигателя при новом типе транс-
миссии меньше на 19 кВт, что говорит о целесообразности данного проекта. 
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Подъемно-навесные устройства (ПНУ) являются составной частью таких слож-
ных технических объектов, как сельскохозяйственные, строительно-дорожные и зем-
леройные энергомашинные комплексы. Они предназначены для связи мобильных 
энергоносителей (тракторов, универсальных энергосредств) с навесными машинами 
и орудиями. В машинном агрегате, состоящем из ПНУ и навесной машины, ПНУ в 
свою очередь состоит из гидропривода и механизма навески, закрепленного на раме 
мобильного энергосредства. 
Механизм навески (МН) представляет собой пространственный шарнирно-
рычажный механизм. Механизм навески является основным структурным компо-
нентом ПНУ, определяющим характер взаимодействия рамы мобильного энерго-
средства с навесной машиной (орудием). В проекции на продольную плоскость 
симметрии машинного агрегата пространственный МН преобразуется в его плоский 
аналог (рис. 1). 
